





































































































   我们如果仔细分析《威尼斯商人》原剧本，不难发现，它其实包容
了好几条可以作模棱两可解释的情节线：一，有关安东尼奥和巴塞尼奥之间的
关系。前者欠了夏洛克一块自己身上的肉，而后者竟接受如此代价的帮助；
二，有关巴塞尼奥的求婚。完全可理解为挥霍无度的巴塞尼奥出自对富家女子
鲍西雅的淫欲，荒谬地以朋友肉作三千块钱的债款；三，谁能娶到巨大财产的
继承人，在剧本中没有确定，而是把机会留给能选准所给三个盒子中一个的幸
运者；四，夏洛克女儿杰西卡被罗伦佐抢走，以至倾家荡产，完全是以狂欢节
式的笔调予以处理；五，夏洛克只不过是个被唾弃、被辱骂，千方百计想捍卫
自己名誉而又丧失了一切的人。我们应该注意，从人物的激情充沛、全力以赴
来看，能与安东尼奥媲美的唯有夏洛克。 
阿姆斯特朗大胆地把与伊莉莎白时代表演风格、与反犹主义历史、与基督
教神学理论大相径庭的夏洛克形象展现出来，给观众留下了深刻印象，是一次
了不起的戏剧试验。它让人们有可能去了解，夏洛克究竟生活在怎样的社会；
有可能去认识威尼斯的非犹太籍富翁，如何把这些人看成是听任驱使的二等公
民。他既没蓄意拔高夏洛克，也没成心开脱什么，只不过是从理解的角度重塑
了形象。该剧透过莎士比亚优美的自由体诗句，显露出阿姆斯特朗的注解骨
架。演员喜欢的甚至不是演莎士比亚，而是注解莎士比亚。正是在这些注解
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中，他找到了文学研究的愉悦。观众则看到了人性的复杂和人们在不同时代、
不同社会的观点变化，趣味无穷。 
阿姆斯特朗在一个半小时的演出中，一箭几雕：展现了英国表演学派的华
丽、明快；英国式的幽默；属于演员自己的文化倾向、舞台经验以及对待犹太
人问题上的独特观点。 
 
 
  
 
